



El periodisme de successos,
últim refugi del reporterisme
Des del crim de Caín narrat a la Bíblia fins a l'ofegat del
Bogatell, molts segles del gènere més mal vist i més llegit
El número 42 de Capçalera va estar
dedicat a bona part dels temes que es
tractaran en la Jornada Anual dels
Periodistes Catalans que es celebrarà el 18
de setembre a Barcelona: els reality
shows, la violència als mitjans de
comunicació i l'impacte dels àudio-visuals
sobre la premsa escrita. Aquests nous
fenòmens no poden fer oblidar, però, que
en el fons són noms nous —que utilitzen
tècniques noves i generen reaccions
noves— d'un gènere periodístic molt antic:
l'anomenat de successos, crònica negra, de
lladres i serenos o fet divers. En definitiva,
totes les informacions relacionades amb els
aspectes més tèrbols i obscurs de la
personalitat humana i de la societat, amb
el món policíac i criminal. Joaquim Roglan,
periodista que coneix el tema a fons, ha
elaborat aquest informe, que complementa
el dossier de fa tres números i vol servir
d'aportació al debat del dia 18.
Els dibuixos que il lustrer
aquestes planes pertànyer
a la sèrie que el dibuixant
Guillén ua realitzar per a








— Joaquim Roglan —
El recent debat sobre el tractament del succés a
la premsa i la televisió ha estat més moral i
sociològic que periodístic. La represa d'un
gènere més antic que la premsa —a la Bíblia ja
hi ha una excel·lent crònica del primer
fratricidi— ha coincidit amb el debat sobre
deontologia professional, afavorint que s'hagi
escrit i parlat més d'ètica i metafísica que de
periodisme. També ha coincidit amb les crisis
econòmica i finisecular, que històricament han
tingut dues conseqüències: augment de les
patologies socials i augment del gènere "negre"
i/o policial en literatura i periodisme. Recordem
Poe i Doyle al segle XIX; Eugene Sue a la
Comuna de Paris, Hammet, Chandler i d'altres
durant el crac del 29; Josep Maria Planes a la
Guerra Civil, El Caso i el Por qué a la
postguerra, i l'augment del gènere durant la
transició democràtica.
Però com passa massa sovint, els periodistes que
fan aquesta mena d'informació —llevat
d'excepcions conjunturals degudes a la
popularitat de la televisió— han vist calladament
com el tema ha passat a mans de sociòlegs,
psicòlegs, comunicòlegs, antropòlegs, assistents
socials, crítics culturals i opinadors de tota mena
que, en general, no han vist mai ni un crim, ni
un criminal ni una víctima. Teòrics i analistes que
mostren certa tendència a l'esglai en detectar
una gota de sang barrejada amb tinta.
Però el greu no és que els professionals del
gènere callin —la qual cosa diu molt a favor de la
seva intel·ligència davant una polèmica que massa
vegades té la ignorància com a únic argument—,
sinó que molts arguments provinents dels crítics i
moralistes, a més a més d'alarmistes i
sensacionalistes, obliden no només la tradició
cultural, literària i periodística, sinó una cosa més
elemental: la condició humana. Condició que fa
que hi hagi crims de tota mena i que resultin
interessants. Condició humana que fa que la
morbositat fos un element culturalment arrelat
molt abans que s'inventés la impremta. Perquè a
la literatura oral i a la manuscrita hi trobem
autèntiques obres mestres en forma de mites,
llegendes, contes, romanços, cançons i cròniques
basades en assassinats, regicidis, infanticidis,
La reflexió sobre el gènere
negre ha passat dels
professionals a teòrics i
analistes que no han vist mai




genocidis, violacions, tortures, saquejos, suïcidis..
Més endavant, ja inventada la impremta, quan el
Quixot arriba a Barcelona el primer que veu són
arbres farcits de delinqüents penjats.
Zola i Capote
La premsa, que passa un moment delicat, ha
caigut al parany d'especialistes en tot menys en
premsa, ha generat mala consciència, ha estat
acusada de crims que no ha comès, i gairebé
l'han feta avergonyir que el succés i la mala mort
fossin el pare i la mare de l'expansió de la
premsa de masses, mitjançant el periodisme
popular, el fulletó i la novel·la per entregues. I
que a un gènere tan blasmat s'hi dediquessin
clàssics com Emile Zola o Truman Capote, per
citar només dues tradicions culturals i
periodístiques ben allunyades i diferents.
Els periodistes que es dediquen o s'han dedicat al
succés acostumen a opinar que no són els més
indicats per opinar, tal vegada perquè la seva
opinió seria realista i podria ferir sensibilitats. Els
fets, malgrat tot, els han donat la raó; el gènere
viu ara els seus millors moments. Llevat
d'excepcions, el succés és tractat amb més rigor i
professionalitat que mai. A la vegada, els diaris,
Reflexions sobre l'ofici
"Els límits de la informació" serà el tema central de debat
en la Jornada Anual dels Periodistes Catalans organitzada
pel Col·legi de Periodistes pel 18 de setembre. Aquesta
Jornada, que se celebrarà a l'Hotel Feria Palace de
Barcelona —el mateix on va celebrar-se el segon Congrés
de Periodistes Catalans—, servirà per posar sobre la taula
alguna de les qüestions més polèmiques de l'actual
moment professional: la violència en els mitjans de
comunicació, els reality shows i l'impacte del boom àudio-
visual en la premsa escrita. Hi participaran destacats
especialistes catalans i d'altres països. L'assistència a les
conferències i taules rodones és lliure i gratuïta.
L'organització d'aquesta Jornada respon al compromís
adquirit, en l'acte de cloenda del segon Congrés de
Periodistes Catalans, pel degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Pernau. Aleshores va anunciar la preparació d'un
tercer Congrés per l'any 1996 i l'organització, fins
aleshores, cada any, d'una jornada de debat sobre temes
candents de la professió. Era una manera d'evitar que es
repetís el llarg parèntesi de 14 anys que s'havia escolat
entre el primer i el segon Congrés.
La Jomada Anual dels Periodistes Catalans del 1993
començarà a les deu del matí amb una conferència de John
O'Connors, crític de televisió del New York Times, sobre
"Els límits de la informació en els mitjans àudio-visuals". A
dos quarts d'onze és prevista la taula rodona sobre els
reality shows, que debatrà l'actual barreja d'informació i
espectacle, amb la participació de Paco Lobatón, Mercedes
Milà i Tatxo Benet, directors i presentadors dels programes
"¿Quién sabe dónde?", de TVE, "Queremos saber",
d'Antena 3, i "Tothom per tothom", de TV3,
respectivament. Josep Pernau actuarà de moderador i
Josep Sanz, cap d'Actualitats de TV3, farà una breu
introducció.
La següent taula rodona tractarà de l'impacte del boom
àudio-visual en la premsa escrita. Serà introduïda per
Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, i
hi participaran Manuel Campo Vidal, director d'Antena 3
TV, Joan Barril, comentarista de La Vanguardia, Antonio
Franco, director d'El Periódico, i Xavier Vidal Folch,
director adjunt d'El País. Actuarà com a moderador Josep
Ramon González Cabezas.
Abans del dinar es presentarà el número 22 de la revista
Annals del Periodisme Català, editada pel Col·legi de
Periodistes, dedicada monogràficament a un tema molt
relacionat amb els debats de la jornada: "L'ètica de cada
dia". En aquest número escriuen sobre la deontologia
professional Josep Ramon González Cabezas, Salvador
Alsius, Daniel Arasa, Josep Maria Artells, Pepe Baeza,
Andreu Claret, Josep Cuní, Josep Manuel Garayoa, Josep
Maria Girona, Rosa Massagué, Ramon Miravitllas,
Milagros Pérez Oliva, Jaume Valls i Jaume Guillamet.
Després de dinar, a un quart de cinc, hi haurà la tercera i
última taula rodona, que serà introduïda per Jaume Vilalta,
director del programa "Línia 900". Hi participaran el
diputat Baltasar Garzón, el psiquiatre Joan Corbella i el
sociòleg Salvador Giner. Moderarà l'acte Josep Maria
Martí, director de la SER a Catalunya.
La conferència de clausura, a les sis de la tarda, tractarà
dels límits de la informació en la premsa escrita i serà





després d'uns anys d'indefinició i vacil·lacions, hi
tornen a abocar esforços i excel·lents
especialistes. El pas següent serà el de consolidar
les posicions, aclarir conceptes i recuperar un
prestigi massa vegades malmès des de diversos
fronts.
Tots els periodistes sabem que el succés és un
dels gèneres més difícils i delicats. Ho són les
fonts: policia, tribunals i protagonistes directes.
Ho és el seguiment dels fets: dramàtics, bruts,
inversemblants i sense lloc ni horari prefixat. Ho
són els elements psicològics que hi ha rera cada
notícia: sentiments, subconscient col·lectiu i
ideologia. Per això és fàcil que el succés s'escapi
de les mans del professional i pugui caure en el
sentimentalisme, l'excés de dramatisme o la
demagògia.
transparència: ja són prou opacs els fets que
tracta.
No obstant això, durant la postguerra,
professionals com Mariano Box, Enrique Rubio,
Salvador Purcalla o Fernando Casado van
escriure excel·lents peces periodístiques sobre els
delictes de la seva època a Catalunya. Val a dir
que les condicions eren difícils: la censura fixava
quants i quins delictes es podien posar en una
pàgina. I oficialment no existien el delicte
econòmic, la prostitució, l'estraperlo, el tràfic
il·legal de penicil·lina i morfina, la tortura, ni el
crim polític. Emblemàtic de la situació d'aquella
dècada fou el cas de l'assassinat a mans d'un
psicòpata de la nena Josefina Vilalta a Manresa,
la qual va ser presentada pel Règim i la seva
premsa més fidel com una nova santa Maria
Goretti, verge i màrtir del nacionalcatolicisme.
Martí Gómez fou el primer
reporter que va donar la versió
de les víctimes i del delinqüent,
la visió del context social i
cultural que els havia
Josep Martí Gómez
L'assassinat dels germans Badia
Malgrat tots aquests riscos, la tradició del
periodisme català modern a l'hora de tractar el
succés ha tingut més tendència a la investigació i
a la precisió informativa que al sensacionalisme.
Els reportatges de Josep Maria Planas sobre
l'assassinat dels germans Badia, reportatges que
van costar la vida del reporter a mans d'un
escamot de controlats, són el referent d'una
manera de fer periodisme que la Guerra Civil i la
Dictadura van escapçar. Perquè el periodisme de
successos, fet a fons, requereix llibertat i
/
Periodisme controlat
Durant el franquisme, els nostres diaris dedicaven
encara una o dues pàgines fixes al succés. Hi
trobàvem des de la catàstrofe al Japó, fins a les
inundacions de València, sense oblidar els breus
sobre víctimes del toco-mocho. Fou un
periodisme controlat, però molt variat i focalitzat
sobre la petita delinqüència: estafadors,
lladregots, carteristes, quinquis, etcètera, i amb
una bona dosi de crims rurals propis d'un país
encara a bastament rural. També va tenir els
seus mites: Quico Sabater, Facerías, El Lute o El
Mula, guerrillers i delinqüents que la censura
obligava a blasmar, però que la tècnica dels
reporters presentava com relats d'aventures que
feien les delícies dels lectors. D'altra banda,
aquells professionals -que van ser la referència
de les promocions posteriors i que ara són
jubilats- feien periodisme de veritat: anaven als
•llocs, parlaven amb testimonis, entraven als
dipòsits de cadàvers, informaven en directe... Es
a dir, feien el que ara fan els ENG amb una
càmera al coll i que se'n diu reality show, tot
oblidant que els periodistes només hi posen la
realitat i que el mitjà hi afegeix el suposat show.
Als anys seixanta, la Llei Fraga, malgrat els seus
defectes, va beneficiar el gènere. Es cert que la
policia controlava encara les fonts, però va
aparèixer un nou fenomen: els primers
símptomes d'una primària rebel·lia juvenil
-magníficament retratada al cinema amb
Los golfos- i l'aparició de la
delinqüència juvenil. El Lute i el Mula
donaven el relleu a El Vaquilla i a
Pedro el Loco, mentre la generació
d'Enrique Rubio i Mariano Box el
passava a Martí Gómez.
Els especialistes de
tribunals, col·laborant amb els





precipitat al delicte i les raons científiques de la
criminologia. Però no es deturava aquí, ans al
contrari, continuava el procés als tribunals i de
vegades l'arrodonia amb les cartes rebudes de la
presó. La seva cèlebre Sala de los pasos perdidos,
que es publicava a El Correo Catalán, ha
esdevingut un clàssic. A aquest punt de vista més
humanista i progressista del fet criminal, s'hi
sumaria Ferran Sales a Tele/eXprês. I dins la
premsa de Barcelona començaren a dibuixar-se
dues escoles: la més tradicional, dedicada a la petita
delinqüència i amb plantejaments més moralistes, i
la premsa més contestatària del Règim,
representada per Tele/eXprés, El Correo Catalán
i El Noticiero Universal, on també Antonio
Figueruelo va escriure sobre successos. H mateix
que passava a les seccions de política passava a les
pàgines de successos.
Una nova promoció
Aquestes dues tendències van quedar reduïdes a una
en arribar la transició democràtica. Els inicis de la
llibertat van fer possible informar d'altres formes de
criminalitat: el delicte econòmic, els grans fraus, la
corrupció política, el terrorisme, el delicte ecològic...
Aquest canvi va coincidir amb l'entrada a la
professió d'una nova promoció molt jove que, com
manava la tradició, s'estrenava als diaris passant per
successos. Ricard Pallejà a Mundo Diario,
Marcelino G. Gutiérrez a Catalunya Exprés,
Eugenio Madueño i Ferran Sales a Tele/eXprés,
Albert Montagut a El Periódico, Jordi Bordas i
Martín de Pozuelo a La Vanguardia, Lluís Bonada
a El Correo Catalán, i més endavant Jordi Juan a
l'Avui, Blanca Cia a El País, Matías Villamuera,
Xavier Vinader i Antonio Rubio a Interviu.
Aquestes noves promocions s'enfronten a noves
formes de criminalitat. Es quan Santiago Vilanova
investiga les morts d'infants a causa dels mistos
garibaldis i les misterioses explosions de Capità
Arenas. Madueño comença a destapar fraus a la
Seguretat Social i les xarxes il·legals de tràfic
d'africans al Maresme. Vinader comença a
especialitzar-se en terrorisme d'extrema dreta.
Antonio Rubio ho fa amb ETA i més endavant
seguirà el segrest de Quiñi i aportarà proves
contra el GAL. Joaquim Ibarz destapa el passat
feixista de prohoms de l'esport. Bordas i Pozuelo
s'interessen per la Màfia, Tarin pel delicte comú,
Pepe Rodríguez es preocupa pel món de les
sectes, Albert Montagut no deixa de petja l'alcalde
de la Jonquera, i la Coordinadora de Presos en
Lucha (COPE), amb el temut Julián al capdavant,
revoluciona les presons i participa en la redacció
del nou reglament de Règim Penitenciari.
Es perd l'espai fix
Es justament en aquesta època que es produeix la
primera reconversió de la premsa —moren uns
diaris i en neixen uns altres— i la reestructuració
basada en les noves tecnologies s'ajusta a les
noves necessitats informatives. Les seccions de
successos, que fins aleshores anaven gairebé per
lliure, s'integren a les macro-àrees de Societat. I si
bé perden la pàgina diària, guanyen en qualitat,
perquè no cada dia hi havia bones notícies
"negres" i d'altra banda no hi havia temps
d'aprofundir en les més importants. També es
guanya en qualitat, perquè es forma una nova
classe d'especialistes: els reporters de tribunals. Es
l'hora de Mercè Conesa, Blanca Cia, Jesús G.
Albalat, Jordi Corachan... Col·laborant
estretament amb els col·legues de Successos, i de
vegades fent-los ells mateixos, els especialistes de
tribunals arrodoneixen la informació i obren noves
fonts, de vegades contradictòries amb la policia,
com són jutges, fiscals i advocats. La policia,
doncs, perd el seu monopoli informatiu i a la
vegada —cal admetre-ho— es democratitza. Una
prova és que al principi dels anys vuitanta es passa
de quatre a vint periodistes acreditats a la
Prefectura de Barcelona, la major part de ràdio.
La ràdio, com la televisió, no és objecte d'anàlisi
en aquestes pàgines, però seria interessant que
algun especialista —l'ara professor Armand
Valcebre va cobrir, micròfon en mà, el primer
assalt amb ostatges a un banc del carrer Casp— hi
dediqués algun estudi més enllà d'Encarna
Sánchez. L'altra prova d'aquesta democratització
és que alguns periodistes comencen a informar
sobre corrupció policíaca en una nova línia
d'investigació que més endavant portaria als casos
Nani o Arnedo.
Els anys vuitanta estableixen les bases de l'actual
renaixença del gènere. Abans, però, es va passar
una crisi d'identitat derivada de la crisi ideològica
general de la transició: el delinqüent no només
passa a ser centre d'interès, sinó que és tractat
Els successos han guanyat
en qualitat quan s'han integrat
a les macro-àrees de Societat i




com a víctima del sistema. Aquesta explicació,
que passats els anys i els crims continua semblant
més sociològico-maniqueista que periodística,
arracona la generació periodística anterior,
massa fidel a les versions policials.
Periodisme interpretatiu
Entrem aleshores en una etapa on la premsa
interpreta més que informa sobre la criminalitat,
i per raons ideològiques es desmarca d'un
Albert Montagut: "Encara
hi ha poques notícies
d'aquest sector"
Albert Montagut és actualment l'únic reporter especialitzat
en "gènere negre" que és al capdavant d'una macrosecció
de Societat. Montagut va ser reporter policial a El
Periódico i a El País, i després passà uns anys com a
corresponsal als Estats Units. En retornar, ha estat
nomenat redactor en cap de Societat a El Periódico.
Membre d'una promoció que s'incorpora als voltants de la
consolidació democràtica, la seva experiència de passat i
present li atorga una visió privilegiada sobre l'actual
polèmica.
—Què ha canviat al gènere?
—Jo sempre he diferenciat entre periodisme de succés i
periodisme policial. El 1982, el delicte econòmic i el
terrorisme van obrir un nou mercat. Quan els reporters del
que abans en deien succés vàrem començar a treballar amb
criteris de periodisme policial el frau de la Seguretat Social,
l'stablishment econòmic català es va irritar i va haver-hi
una convulsió als diaris. ¿Què volia dir que un periodista de
succés, una rata de comissaria, informés de temes que ells
consideraven d'economia? Penso que allà va començar tot.
—Què va passar amb la generació anterior?
—Ells feien el succés clàssic: el timo, el xoriço, el món del
lumpen, i el canvi els va agafar desprevinguts. Vàrem
aprendre molt d'Enrique Rubio i la seva generació i els
respectem com a clàssics, però alguns de nosaltres vam
aplicar els mètodes de periodisme policíac a d'altres
informacions, com el cas de l'assassinat de la dona de
l'industrial Salomó, que es va portar sense gens de
sensacionalisme. Nosaltres buscàvem històries diferents,
que valguessin la pena. No acceptàvem una secció fixa
diària que t'obligava a donar cosa barata o de sang i fetge.
Aquesta qualitat ens permetia obrir de vegades la secció. I
encara l'obro ara amb el succés sense dubtar-ho. Seria un
error no fer-ho, amb un mercat potencial de 3,5 milions
de persones només a l'àrea metropolitana.
—No es va molt carregat de successos?
—Encara hi ha poques notícies d'aquest sector perquè hi
ha poca gent sacrificada i preparada per fer-ho. Als anys




ambient social cada vegada més preocupat per
l'anomenada seguretat ciutadana. Sota aquest
nom, el tema comença a escapolir-se de les
pàgines de societat per anar a raure a les de
política. La politització del crim fa que alguns
diaris es replantegin les coses i comencin a
aigualir un gènere que ja prometia ser el que ara
és. A més a més, amb l'èxit d'El Periódico, el
diari que més i millor tractava el succés en aquells
moments, comença un injust debat sobre el
sensacionalisme que fa que altres pleguin veles,
encara que només momentàniament, per tal de
diferenciar-se i no ser titllats d'allò que no són.
Però al final de la dècada la represa és ja
imparable. Terrorisme, narcotrafic, violència
gratuïta, conductors suïcides, suïcidis en massa,
joc legal i il·legal, prostitució, segrestos, augment
de la marginació, delinqüència econòmica, tràfic
d'immigrants, mal funcionament de la Justícia i
corrupció política obliguen a una nova i ràpida
transformació. Es quan els diaris més potents
creen equips d'investigació. Malgrat la sonoritat
del nom i la moda passatgera, els esmentats
equips no són més que professionals molt
preparats del món del succés que són alliberats
del "dia a dia" per treballar a bastament els
temes més importants. Això farà que el criteri i la
metodologia de treball que s'aplica al cas Filesa
sigui el mateix que s'aplica al segrest i assassinat
de Teresa Mestre o al Comando Barcelona: un
criteri de reporterisme policíac, que cobra vida
pròpia més enllà del succés quotidià o de la
catàstrofe puntual.
Nova estructura
Un repàs a l'estructura dels diaris de Catalunya
dóna suport a aquesta tesi. Aquesta estructura és
gairebé idèntica i a gran escala a La Vanguardia
i El Periódico, els únics que tenen equips
d'investigació; a mitjana escala a l'Avui, El
Observador i Nou Diari; i a petita escala a
Segre o El Punt. El País també hi adapta les
seves edicions estatals i la de Catalunya. Els trets
generals i comuns d'aquesta estructura són els
següents:
Ha desaparegut la pàgina de successos, però no
la secció, que és conformada per un o dos
reporters que fan el seguiment diari de policia i
tribunals. Formalment, la secció és substituïda per
epígrafs com "succés", "tribunals", "afers", o fins i
Albert Montagut
nosaltres per aixecar notícies, però ara hi ha una mena de
relax. I els veterans es retiren o passen a seccions més
còmodes i més ben considerades, i s'hi adapten bé perquè
la informació policial és la millor escola, la més polivalent.
Només això permet tractar un tema d'alta política, com és
el cas Filesa, amb criteris de periodisme policíac.
Actualment, els professionals d'aquesta especialitat són
pocs, però tan ben preparats que han esdevingut peces
indispensables. Un diari només pot dormir tranquil quan té
aquest flanc molt ben cobert.
Què han demostrat els casos Alcàsser i Bogatell?
Que el tema policial pot ser tractat com una gran notícia
i que es pot fer sense groguismes i amb molta qualitat i
dignitat.
Això és ampliable a les televisions?
El que està passant a la televisió és el clàssic reflex de la
televisió americana. És el que té més impacte, perquè fan
periodisme de succés, però no periodisme policíac. I és




tot "circulació" en el cas de sinistres de carretera, i
d'altres. És a dir, s'ha especialitzat i segmentat en
funció del tema. Això permet reservar l'espai per
als fets que veritablement s'ho valen i dóna més
marge per d'altres informacions. La infografia
substitueix l'antic dibuixant.
Els diaris més potents mantenen alliberats de la
informació diària entre dos i quatre reporters
polivalents. Cadascun d'ells, o de vegades per
parelles, treballa temes propis en profunditat, o
bé amplien i segueixen temes que han encetat els
especialistes del dia a dia.
Els reporters especialistes són reforçats per
reporters de Local quan es tracta d'una
catàstrofe ciutadana, pels de Política si és un
atemptat o un cas de corrupció, pels d'Economia
si s'investiga un delicte econòmic, i fins i tot pels
d'Espectacles si hi ha artistes o jet-set pel mig
(com va succeir en el cas del segrest de Melodi).
El succés ha perdut la pàgina diària, però ha
guanyat pàgines privilegiades a les obertures de
les macro-seccions de societat, a les pàgines
especials de llarg reportatge, i fins i tot a
números sencers de pàgines especials, com ara
"La Revista" de La Vanguardia, "A fondo" a El
Observador, o a les "Dominicales" d'El País, o
als reportatges de diumenge de YAvui.
En tots els casos, el succés és un dels flancs de la
informació més ben coberts pels diaris, i una de
les àrees més delicades a l'hora de dissenyar
portades i contraportades.
S'ha produït un canvi de cultura en els
professionals del succés, que s'han vist obligats a
adquirir coneixements accelerats d'economia,
política, dret i d'altres matèries variadísimes, com
pot ser el transport per carretera per la
catàstrofe d'Els Alfacs, dels nens morts a Juneda
o dels autobusos pirates accidentats a Catalunya.
O també de medicina, pel cas de l'oli de colza.
El periodisme de succés, en aquests moments, és
un dels darrers refugis del reporterisme literari.
No només s'escriuen bons crims, sinó que a més
s'escriuen bé i de vegades esdeven magnífics
relats curts que, en general, acostumen a
presentar la vessant més humana. Cada vegada
més, els reportatges s'arrodoneixen amb
periodisme de precisió tractat
interdisciplinàriament per diversos especialistes.
Els professionals especialitzats no acostumen a
passar gaire més de cinc anys en el succés diari,
la qual cosa evita la rutina, el cansament
prematur i el que es va anomenar "síndrome
d'Estocolm" dels reporters que passaven cada dia
per comissaria. La sortida d'aquests professionals
solen ser àrees d'investigació més especialitzades
o equips de reporters.
Però aquests i tants d'altres esforços i fruits del
treball periodístic molt i molt ben fet són ara
qüestionats a causa d'alguns horrorosos
exemples d'algunes televisions i diaris que, a més
a més, no són a Catalunya. Que el periodista de
succés s'hagi acostumat a ser mal vist i mal
valorat, a ser titllat de sensacionalista, de
descregut, de castastrofista conservador, de
sectari o de demagog —la majoria de vegades
per coses que fan els seus mitjans, i no ells— ha
permès encetar aquesta nova croada
moralitzadora de la professió. I una vegada més,
el cas del noi ofegat a la platja olímpica és culpa
dels periodistes que filmen i pregunten, i no dels
qui s'havien oblidat els salvavides ni dels pares
espectadors que es posaven la mainada a les
espatlles perquè veiessin millor la mort en directe
d'un ésser humà. •
Els periodistes
especialitzats en successos
no acostumen a dedicar-s'hi
gaire més de cinc anys, per
evitar la rutina
